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	Penelitian berjudul â€œKesiapan berwirausaha pada siswa tata busana SMK Negeri 3 Banda Acehâ€• bertujuan untuk mengetahui
kesiapan berwirausaha bagi siswa, pengaruh pengetahuan kewirausaahan dan pengalaman praktik industri dan mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan berwirausaha pada siswa. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas III SMK Negeri 3
Banda Aceh bidang keahlian Tata Busana tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 94 orang. Dari jumlah populasi tersebut
ditetapkan sampel sebesar 56 siswa, penentuan sampel diambil secara purposive sampling. Metode yang digunakan metode
deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penyebaran angket tertutup untuk mendapatkan data yang
sebenarnya. Teknik pengolahan data menggunakan rumus distribusi frekuensi yaitu nilai persentasi yang terbesar dari jawaban
responden. Dari hasil pengolahan data menunjukkan pada umumnya siswa SMK Negeri 3 Banda Aceh memiliki kesiapan
berwirausaha pada kategori tinggi, karena siswa yakin dengan ilmu yang sudah di dapatnya untuk berwirausaha. pengetahuan
kewirausaahan dan pengalaman praktik industri berperan penting terhadap kesiapan berwirausaha,karena didukung oleh bimbingan
dan praktik dari sekolah dan praktik dunia usaha. Orang tua, teman, lingkungan tempat tinggal menjadi faktor yang mempengaruhi
kesiapan berwirausaha. Semakin tinggi/besar  dukungan orang tua, teman, dan lingkungan  tempat tinggal maka akan semakin
besar/tinggi kesiapan berwirausaha pada siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa SMK Negeri 3 Banda Aceh
dengan ilmu yang sudah dimilikinya siap untuk berwirausaha. Disarankan kepada siswa tata busana SMK Negeri 3 Banda Aceh
agar jiwa berwirausaha dapat tumbuh dalam dirinya, mampu mengembangkan wirausaha dalam bentuk nyata, karena SMK
dipersiapkan kelak untuk memasuki lapangan pekerjaan baik melalui jenjang karier menjadi tenaga kerja di tingkat menengah
maupun mandiri, kemudian perlu ditingkatkan kerjasama dari pihak sekolah dan industri untuk mendidik siswa menjadi seorang
wirausaha dan membantu siswa dalam berkarya.
	
